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  →高コスト、品目限定的 
化石燃料枯渇後、 
農業は江戸時代に戻る？ 




















      農地が候補に挙がってきている 
進めるべきではない！ 
つくばソラカルファーム発電所 
◆所在地 茨城県つくば市 地目は山林 
◆ソーラーパネル(LOOOP社) 
 単結晶100W 中国製 変換効率15.43% 579枚 計57.9kW 
 パネルサイズ 1200mm × 540mm × 35mm 
◆パワコン(新電元) 三相３線 200V 10kW 5台 
  12kW×4台＋9.9kW×1台 契約容量49.9kW 
◆設置面積 約1500m2 
 ◆支柱スパン 南北 5038mm   東西 4536mm 
 ◆パネルピッチ 
 南北 1680mm （支柱1スパンに3列） 
 東西 1455～1626mm （4.5mの単管に3枚） 
◆パネル高さ 約3.5m 
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  →ビニールハウス資材の発想 
  →農家の工夫次第で、作物の品質、生産効率が向上 
５、農業に役立てられる 
 架台に、市販の農業資材を取り付けられるようにする 
  キュウリネット、トマト雨よけ、ブドウ棚、潅水設備、防鳥ネット、 







































































































※1 資源エネルギー庁 エネルギー白書2013、再エネ設備認定状況 
    2013年は、7月末までの統計 












資料 電気事業連合会 INFOBASE 2012 
    資源エネルギー庁 再エネ設備認定状況 


























  2013年7月末 
  設備利用率12% 
国内の全原発(50基) 






参考：家庭の電気料金は28.6円/kWh (東電 従量電灯B H25年8月 242kWh使用時) 
 設備仕様 
1反面積 1000 m2 A 
パネル面積当たり発電容量 0.15 kW/m2 B 
遮光率 30 % C 
発電容量 A×B×C 45 kW D 
 コスト 
設備コスト単価 32 万円/kW E 
設備コスト合計 D×E 1440 万円 F 
税金、保守費等 15 万/年 G 
20年間総コスト F＋G×20 1740 万円 H 
平均コスト H÷20 87 万円/年 I 
 発電 
年間発電量 D×1100 49500 kWh/年 J 
FIT買取価格(H25) 37.8 円/kWh K 
年間売電金額 J×K 187  万円/年 L 
発電コスト I÷J 17.6  円/kWh M 

















 ３．農業者 ←必ず必要 
発電農業組合 
出資者 
設置業者 
地権者 
農業者 
自然エネルギーを地域の手に 
27 
売電収入 
(再エネ賦課金) 
リスク 
メガソーラー 
原発、大規模火力 
地域発電所 
（ソーラーシェアリング 
小水力、風力） 
借地料 利益・ 
エネルギー 
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エネルギー 
エネルギー 
